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Adversity quotient training is conducted to increase the motivation of PT. PJB. Adversity quotient can 
describe motivation, creativity, performance, empowerment, productivity, knowledge, energy, hope 
and individual happiness in achieving success. This research is an experimental one group pretest 
posttest study. The subjects in this study were workers at the head office of PT. Java-Bali Power Plant 
with a work period of 1-5 years. To measure motivation before and after the training uses a scale of 
achievement motivation. From the Wilcoxon test results obtained Asymp values. Sig (2-tailed) is 
0.028 and this value is smaller than the significance value of 0.05 (Asymp. Sig <0.05). This shows 
that there is a significant difference between the results of the pretest and posttest, meaning that the 
Adversity quotient training is effective in increasing the achievement motivation of PT. Pembangkit 
Jawa Bali. 
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Pendahuluan 
Pembangkit Jawa-Bali merupakan salah satu 
anak perusahaan dari PLN yang bergerak dalam 
hal penyediaan mesin pembangkit listrik. PT. 
PJB berpusat di Surabaya dan telah menyuplai 
kebutuhan listrik Jawa Timur dan Bali dengan 
kapasitas total 6.511 Mega Watt. Selain 
bergerak di bidang penyuplai tenaga listrik, PT 
PJB juga mengembangkan sejumlah unit bisnis 
lain yang meliputi unit pengelolaan, teknologi 
informasi dan pengembangan. Visi dari PT. PJB 
adalah menjadi perusahaan pembangkit listrik 
Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas 
dunia. Misi PT. PJB meliputi memproduksi 
tenaga listrik yang handal dan berdaya saing, 
meningatkan kinerja secara berkelanjutan 
melalui implementasi tata kelola pembangkitan 
dan sinergi bisnis partner dengan metode best 
practice dan ramah lingkungan dan 
mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM 
yang mempunyai kompetensi teknik dan 
manajerial yang unggul serta berwawasan 
bisnis. Dalam hal mewujudkan misi dan 
mencapai visi inilah PT. PJB terus berbenah 
untuk mengembangkan diri sebagai salah satu 
perusahaan pembangkit ternama di Indonesia. 
Adanya tuntutan ini juga harus diiringi 
dengan perbaikan SDM yang ada di tubuh PT. 
PJB itu sendiri. Hanya saja beberapa masalah 
masih terus bermunculan dan menghambat 
jalannya pengembangan SDM yang ada. Selain 
dari pembenahan sistem rekrutmen guna 
menjaring tenaga-tenaga ahli, PT. PJB juga 
